












































面 ， 信 贷 资 金 仍 倾 向 于 大 企 业 和 垄 断 性 行 业 ，





















另一方面，中小企 业 信 用 担 保 工 作 仍 存 在 行 政 干 预 现 象 ，且




















































## 财 苑 · 金 融 与 保 险
!""#$%& 财会月刊·!"·!
金 融 与 保 险 · 财 苑"#
目前，我国北京、上海等大城市已建立了一些风险投资公司，
但这一运行机制中还存在一些不合理、不完善的地方。从投









匮乏、融资困难、管理经验不足 、技 术 水 平 落 后 的 局 面 ，因 而
迫切需要建立起为中小 企 业 提 供 管 理 咨 询 、融 资 建 议 、信 用
担保、信息服务和其他融资渠道等职能的社会服务体系。在

















构做出对企业提供信贷 、担 保 或 投 资 决 策 ，二 则 提 高 企 业 失
信的机会成本，充分体现信用的价值。
$"加快银行体系改革和业务创新。我国中小企业自身情
况和资本市场 发 展 阶 段 决 定 了 银 行 贷 款 在 相 当 长 的 一 段 时
期内都将是大部分中小企业的主要融资渠道。因此仅依靠目
前的商业银行体系为中小企业提供信贷服务是远远不够的，
必须建立起以 中 小 企 业 作 为 主 要 服 务 对 象 的 中 小 企 业 银 行
和对有利于社 会 公 共 事 业 或 具 有 高 科 技 含 量 的 项 目 提 供 资
金支持的国家政策性银行。另一方面，应该对商业银行进行
正确的功能定位和层级分工，授予低层级的银行部门一定的
贷款权限，同时应该充 分 利 用 城 市 商 业 银 行 、城 乡 信 用 社 的
地域和信息优势，更好地为中小企业服务。在银行业务开拓



















































行修订、补充，制定《中小企 业 融 资 法 》、《中 小 企 业 风 险 投 资
法》、《中小企业担保法》、《中小企业贷款法》等法规。如有必
要，还可就某项法规制定更详细的规定，如在《中小企业担保
法》下制定《中小企业担保机构风险管理办法》等条例，以便最
终建立起一个多层次而又统一的促进中小企业健康发展的法
律法规体系。#
